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Corallorhiza odontorhiza 
(Willd.) Pairet complex 
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Corallorhiza odontorhiza (Willd.) Nutt. 
Upland woods, 3 miles NE of Fairview, IL. 
NE\ Sec 25 T8N R3E 
Date 23 Aug. 1984 Collected by J.E. Ebinger 22991 
Location Fulton Co. , I 11 i noi s 
